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Enhancing Critical Thinking Through Reflection 
and Experiential Learning:
A Workshop for High School English Teachers
 This paper reports on a workshop “Integrating Critical Thinking in English Classes,” 
which was held for English teachers in the Chita area, Aichi Prefecture in January 2017. In the 
workshop, the author introduced various definitions of critical thinking, depth of reflection, 
and differences between what is description and what is interpretation. The participants 
engaged in critical thinking tasks using a MEXT authorized textbook in groups of four 
people. The results of the questionnaire revealed that the workshop was easy to understand 
and quite interesting. Furthermore, it suggested that teachers enhanced their understanding of 
critical thinking by actually doing tasks and reflecting on both the tasks and themselves. They 
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1. Warm-up activities　（ウォームアップ活動）　　　　　　　  （５分）
2. Why integrating critical thinking?　What is critical thinking?
　（なぜ批判的思考か？　批判的思考とは何か？）　　　　   （10分）
3. YOUR definition of critical thinking　（あなたの批判的思考の定義）　　　　　 （10分）
4. Depth of Reflection　（リフレクションの深さ）　　　　　　（10分）
5. Description vs Interpretation　（描写と解釈）　　　　　　　 （10分）
6. Encouraging Reflective Practice　（省察的実践を促す）　　　 （10分）
7. Making Critical Thinking Tasks　（クリティカルシンキング・タスクを作る）　（20分）
8. Conclusion　（まとめ）　　 （５分）
9. Questionnaire & Reflection　（アンケートと振り返り）　　　（10分）




































1. Use your full attention to the other person.　（相手に十分集中する）
2. Reflect before responding.　（答える前によく考える）
3. Make sure you understood what the other person said.　（相手の言ったことを理解したか確認する）
4. Recognize the emotional side.　（感情的な面を受け入れる）
5. Offer alternatives.（代案を提供する）
6. Share your point of view, knowledge, or experience.　（自分の見方・知識・経験を共有する）
7. Request more information.　（より多くの情報を求める）
8. Ask questions that the other person hasn’t thought of.　（相手が考えたことがない質問をする）
9. Take an objective stance.　（客観的な立場に立つ）
10. Offer a different way of seeing things.　（物事の様々な見方を提供する）











































マンス課題を考える」という活動を行った。使用教材は “Revised BIG DIPPER English 






































































●  教科書を用いて CTパフォーマンス課題を作成したこと。（6）
●  CTスキルズ早見表があること。（5）
●  「CTは教えることができ身に付けることができる」ということ。（2）
●  Critical Thinkingを授業内で生徒に身につけさせることができるアイデア。（2）




●  さまざまな CTの定義があること。（1）
●  CTを段階に分けて考える活動。学校の生徒に合わせて考えられるのが良い。（1）
●  実際に授業にどのように活用できるか、現在の勤務校レベルの学校では現実的に考える















●  授業に critical thinkingを取り入れると授業がとても良くなると思う。（1）
●  どういった活動をさせるかを考える時間を得ることができたため、意識が上がった。（1）
●  教材研究により時間をかけようと思った。（1）
●  理論を実践（普段の授業）に組み込むことの難しさを感じたが、生徒の motivationを上
げるためにも工夫して取り入れる必要があると感じた。（1）
●  久しぶりに英語を使ったので脳が活性化された気がした。（1）





























































●  今日、CTや discussion、表現力というのがキーワードになってきていますが、そもそも
コミュニケーションが苦手…という生徒達をみていると、「難しい」と感じてしまいます。
グループワークとかを使って、もう少し活動を活発にさせたい！と思っています。























●  All Englishでいかに授業を進めていくか。（指示、簡単な説明以上の内容）
●  授業で実際に使える活動集。
●  具体的な活動やアクティビティが含まれていると、とても嬉しい。
●  リスニング向上について、実践例・good materialなど…。
●  語彙力を増やすための活動。
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